



LITURGIJSKI ŽIVOT U KLERIKATU
Ni u jednoj zajednici ne može se normalno raditi bez zajedništva osoba. To zajedništvo najbolje se 
očituje u liturgiji koja je središte i vrhunac 
cijelog bogoslužja, a i Crkva nas jednako 
tako uči da je Krist prisutan u liturgiji (Usp. 
Sacrosanctum concilium, br. ).
 U liturgiju jedne redovničke zajednice 
spadaju na prvom mjestu svakodnevna 
euharistijska slavlja te liturgija časova. 
Njegujemo i pobožnosti: Euharistijsko 
klanjanje (četvrtkom), Gospina krunica 
(subotom i kroz mjesec svibanj), u korizmi 
petkom molimo Križni put, a u Velikom 
tjednu pjevamo Gospin plač. 
Mi franjevci živimo po „Pravilu“ koje nam je 
ostavio naš utemeljitelj sv. Franjo. U trećem 
poglavlju spomenutog pravila čitamo: 
„Klerici neka mole časoslov po uredbi 
Rimske Crkve.“ (Potvrđeno Pravilo, 3) Rimska 
Crkva nas uči da je časoslov „glas Crkve ili 
cijelog otajstvenog tijela koje javno hvali 
Boga(...) “ te da  „dolikuje, osim toga, da se 
časoslov, ako je zgodno, u koru i u zajednici 
pjeva“ (Usp. Sacrosanctum concilium, br. 
99). Molimo zajednički: Jutarnju, Službu 
čitanja, Srednji čas, Večernju i Povečerje. 
Liturgijska sekcija u našem se klerikatu 
brine o organizaciji. Cilj Liturgijske sekcije 
je da slavlja liturgijskih čina budu u 
skladu i duhu liturgijske reforme Drugog 
vatikanskog sabora. Na Liturgijsku sekciju 
odnosi se i priprema obreda za sve blagdane 
i svetkovine kao što su: svetkovina serafskog 
oca sv. Franje, devetnica Božiću i Božić, Veliki 
tjedan i Uskrs itd.
Treba naglasit da Liturgijska sekcija nije ona 
koja sama obavlja spomenute poslove, nego 
je ona zadužena za animiranje i poticanje 
drugih bogoslova da im se pridruže.
„Liturgijski čin poprima temeljitiji oblik 
kad se Božja služba svečano obavlja 
s pjevanjem.“ (Usp. Sacrosanctum 
concilium, br. 113). Radi toga u našem 
klerikatu djeluje i bogoslovski zbor. 
Probe su jednom tjedno, a po potrebi 
i više. Pjevamo na svim euharistijskim 
slavljima u našoj samostanskoj crkvi 
Presvetog Otkupitelja, ali i na drugim 
mjestima. Također, nekoliko nas pjeva 
i u akademskom zboru na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu u Splitu. 
Ističemo veliki prošlogodišnji uspjeh 
akcije u sklopu projekta udruge „Mary`s 
meals“. Cilj te organizacije, sa sjedištem 
u Međugorju, jest osigurati u siromašnim 
područjima svijeta barem jedan dnevni 
obrok djeci koja taj isti dobivaju u sklopu 
školskog obrazovanja. Za svega 5 KN 
može se osigurati hrana jednom djetetu za 
godinu dana te tako djecu skloniti s ulice 
i spasiti čak od smrti. Sekcija je skupila 
preko 50 000 KN i promovirala tu akciju u 
više mjesta.
Izdavačka sekcija, kako je studenti 
nazivaju, zadužena je za pisani rad. U 
njeno područje ulazi slanje čestitki za 
Božić i Uskrs te godišnje izdavanje lista 
franjevačkih bogoslova „Počeci“. List je već 
proslavio deseti izlazak, zahvaljujući prije 
svega studentima koji u njemu objavljuju 
svoje radove. Članovi ove sekcije zaduženi 
su i za našu Priručnu biblioteku „Fra Filipa 
Grabovca“ i njeno uređenje.
IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA
